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L a  M ú s i c a  
Joan Manén, violinista 
Entre eis mii1oi.s Conccrts que eiis va oferint la nostra eseinplar Associaoió, els de 
Joan Maiién s'hi destaquen amb una valua altíssima. Realment, escoltar a Joan Manén, 
cl iii?igic violinista, 6s iui goig insuperable. 
Es difícil, Es elar, superar la perEecci6. Pero rada cop que sentiin a Joan 3lauFn 
ciis semblti qiic el s'ii art assoleir uiia sul~erioi: madurcsn, iliiti l>crfccció més absoluta. 
Aiso mateis mis csdevcnin rii el Coneert doiint pcr aquest emiiieiit artistii n les primc- 
rics (le $lar<. Ko essei~t-li ja possible trobar iioves dificultats d'csi>ressió per a supevau- 
les n~nb la seva tC(*uic:%, rlirícu qiic cl scii a i t  cs va siibtilitzaiit i que aqiiellcs cordfs 
arrihcii a adquirir una cs~)rcssiíi piirament hiiínaiia, talinetit con1 si el riolí fos uii ?os 
viu i csi>i.rssí.s 1t.s sciisaeioiis tl'ii~ia vida iiidepci~deiit. 
1C1 miiaclc, Fs ciar, cs proiiiieis a travíis del tciiipc?aiiiciit cstra«rdiii~~i:iiii~i~l scii- 
siblc de Joan &IaiiTii. Arriba a una total fusi6 ciitrc la sciisihilitat i 1':irl i ]>cr aisi, 
les scves iiiterpretaeions tciicn aquest segell petsoiial iiiconiusible. 
Ko 6s eslraiiy qiic ai;iicsi últiiii Coi~eeit, i.1 tewcr d'aqiiest (esirir; vioiiiiisf:i, r.; 7.t.- 
gb cstrnoi.dili&rinii:mt ecilcorrcgiii. i que lcs ornclviis cs yrodigric~ssiii. Es qiic 50311 
&Iiii16ii si~tisfS, ainb les scves intcrprctaeions, cls cisl~el.its inés rc6iiaia i p i~z l i i~ ix  ii11:i
imi)ressiú que niai miis iio s'oblida. Es un violiiiista scilccr, d'escoln clcgaiit, d'esyressió 
nítida, d'iiiia traspar6iicia admirable. Captiva igual t.11 la piicids i sei?iia clicció i lcl~ 
"Adagios", com cn el iitme joganci dcls "Allcgros", com en I'iiiipetii dels " V i ~ a c ~ " .  
EIs soiis s'hi destaqucii nítids, afiiiats, brillaiits, colorits, ptxrí'eetes. 
El eccital eomeiic& amb el Concert Núm. 1, 01). A-'7. (cscrit gcr a violí i orquestra) 
clel qual n'és autor el propi Maiién. 
La crítica musical iia remarcat. l'alta vjlua cl'nquesta coiiiposició. Es difícil, c i ~  iiii:~ 
sola a~idició, poder coiiipreiiclre'n l'abast tGciiico-iiiusicnl. Poden: dir, aiiih tot, quc puo- 
duí tina inil~ressió excellentíssiina en el nostre púl,lir. 
L'cxecireió fou seiizil1ainent adiiiirable. Totcs les cnouiiies possibilitats dc Jlaii6ii i s  
posarcn en joe, i aeonsegiií eiltiisiasinar amb la dcfiiiitiva esl)ressiritat (le1 Ciasscig, i so- 
bretot amb el domini mcrtivcllós de la doble corda, gosat a piova en 1"'Allegrclto ben 
iiioderat". E n  l'"Adagio7' fou tan viii l'esclat sentiinental, que fou premiat ainb una 
ovació eiitiisiasta. En lV'Aiiegro molto", la scva galannra i la seva habilitat digital me- 
ravellaren. 
Integra la segona part cl "Coneert en mi menor", de Meudclssohn i "La Strigha", 
de Pagacini. No cal dir com les interpretacions £ore». rnagistrals, amb un sentiment devot, 
sever i justíssim la primera, rublerta d'exhibieions del més pur tecnicisme la segona. 
Les variacions cspinoses d'aquesta foien sortejades amb facilitat sorprenent, i les emia- 
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sions harmbniques, que Manén domina eom cap altre, foren destacades d'una manera 
gratfssima. 
Integrava la última part del Concert el "Rondó i Badinesio" de Bach-Manén, a violí 
sol; el "Cu-eut" de Daquin-Manen", "Cansó" de llanén i "Dansa de les Bn~ixes" de 
Bazzini. Ens fóra molt difícil de dir quina fou, d'aquestes composicions, la mes ben 
executada. M6s aviat diríem que se supera en cadaseuna. Partie~ilarment en la "Cangb", 
original i bellíssima i en la "Dansa" final constituiren una brillant exhibició de les fa- 
cultats inimitables del fambs violinista. 
L'ovaeió que el públic li tributa fou cordiallssima, per a correspondre a la qual 
l'eminent violinista executa fora de programa I'"Ave Maria" de Schubert, que captiva 
novament l'auditori. 
Arompanyi discretament al gran concertista el professor de piano scnyor Eduard 
Steimherger. 
'<Doble Quinteto Español" 
Aquesta notable agrupaeib musical, que tan bon acolliment tingué quan actua per 
primer cop en aquesta ciutat, ha t i n y t  un nou exit amb el Concert que tingué al seu 
earrec el dia 29 d'aquest mes. Com tots els concerts organitzats per l'exemplar "Asso- 
<*irtció", aqnest tingué també el carictcr de solemnitat artística. 
Poea cosa podríem afegir als elogis que hom féu als notables professors que integren 
el "Doblc Quinteto Español" quan actuaren per primera vegada. Més aviat notirem 
nna major nuitat, una superior perfecció en el conjunt. Realment, no es pot obtenir 
un resultat. millor eii la interpretació de les obres qne exccuten. Sorprhn i siig~estiona 
la pastosa sonoritat dels instruments, sobretot els de vcnt; Ia delicadíssima i ajustada 
interpretació qne nssoleixen les obres que formen el seu repertori. 
E l  programa fou altament interessant. E n  la primera part interprctarcn "Cassation, 
en so1 major", de Mozart, amb una perfecció afiligranada, sobretot 1'"Andante" que en- 
tnsiasma l'auditori, el qiial premia la tasca dels profesnors amb una sorollosa ovació. Fora 
cle I>rograma, per a correspondre a ICS mostres d'aprovaeió del públic, exeeutarcn 1'"An- 
daiite" del "Quintet en mi b.", de Beethoven, el qual permetQ de posar de relfeli les 
extibaordiniries facnltnts dels professors de piano, oboe, clarinet, fagot i tromba. per 
als quals instrtinieiits fon escrita l'obra de l'immortal compositor. 
Ida negoiia part del programa fou dedicada al "Conccrt Brandenburguis, N," 5, en 
re major", del genial J. S. Bach. Les diíicultats d'expressió d'aqnesta obra foren vengu- 
des anib una naturalitat impressionant. No solament reeixiren en les diieultats d'ordre 
IGcriic, ans saberen comunicar el profund sentiment religiós que flueix d'aquelles pagi- 
nes immortals. AixO demostra que els professors de la prestigiosa agrupaeib madrilenya 
no solament coneixen a fons l'obra que executaren, ans encara demostren la seva cul- 
tura extraordinaria i una gran devoció pel geni de Baeh. El mhrit d'aquesta interpre- 
taoió correspon a tots 01s professors. PerO especialment es distingiren el professor dc 
flaiita senyor -Garijo i el pianista senyor- Quintero, la labor dels quak fou insuperable. 
No cal dir eom foren aplaudits amb entusiame. 
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En la tercera part exeeutaren l"'0berttira" sobro un tema jueu, de Proltofieff, la 
música del qual, si no sempre molt original, resulta d'un fortíssim interis. Seguidament 
interpretaren la "Introducció" i "Allegro", de Ravel, que impressionaren per Iliir beilesa 
i pcr l'nciirndíssima interprctació que obtingueren. Finalment interpretaren dues "Dan- 
zas Españoi~s", de Franco, i el "Scherzo" de la "Simfonia de Camera", de Ferrari, amb 
la mateixa perfecció que les obres anteriors. 
E l  públie ovacionh novament als notables professors i aquests, eomplaenta, interpre- 
taren la sardana "Priorat", de Varela, i "Coplas de mi tierra" del mestre Palau. 
Rii  resum, fou una vetllada gratíssima. 
J. F. 
